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INFECCIONES ANAERÓBICAS DE PERROS Y GATOS:
ASPECTOS CLINICOS Y TERAPÉUTICOS
Moro ND; Villanueva M del C; del Amo AN
Resumen: En el presente artículo se describen las infecciones anaeróbicas que se presentan con más frecuencia
en la clínica médica y quirúrgica de perros y gatos. Realizándose una revisión de la etiopatogenia de las mismas,
como así también se enumeran y describen brevemente las presentaciones clínicas, la metodología diagnóstica y
los tratamientos generales y particulares para cada caso. Analecta Veterinaria 17 (1/2/3): 22-25, 1997
Anaerobics infections in dogs and cats: clinical and therapeutic aspects
Abstract: The most frequent anaerobic infections in small animals are described. The etiopathogenesis of this
process is also reviewed. In addition clinic presentations, diagnostic methodology, general and specific treat-
ments for each case are used and described. Analecta Veterinaria 17 (1/2/3): 22-25, 1997
